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SOBRE L'ANY DEL MIRACLE 
DE SANTA ROSALIA, 
ESCAIGUT A TORREDEMBARRA 
Francesc Ribas i Ponti 
El doctor Rosalí Rovira i Oliver (1855-1941), nat a Torredembarra (Tarrago- 
nhs) i batejat amb el nom masculinitzat de la patrona local, santa Rosalia de Pa- 
lerm, ultra diverses obres mediques va escriure el llibret Santa Rosalia, virgen pa- 
lermitana. Hi explica que la santa comen~a ésser invocada contra la pesta Tany 
1624 a la seva ciutat nadiua('). I també hi recull la "Noticia" del miracle de la santa 
escaigut a Torredembarra el dia 15 de juliol de I'any 1640, extreta de I'Arxiu Par- 
roquial. 
Segons la relació, per consell d'un pelegn' que recomanh d'invocar santa Ro- 
salia, per apaivagar la pesta que planava damunt la vila, hom anh a Tarragona a 
cercar un quadre de la santa que es trobava a les golfes de casa d'un marxant. En 
anar a entrar-10 a la vila sYaixec& un núvol espes en senyal de cessar la pesta. I en 
passejar-10 en processó pels carrers guariren tots els malalts. En agralment la 
santa fou nomenada patrona i, ultra la festa major local en la diada del seu trasphs, 
4 de setembre, se celebra la festa del quadre en l'aniversari del miracle, 15 de ju- 
l i ~ ~ ( ~ ) .  I cap a mig decenni del 1970 fou col.locada al carrer Ample una gran 19pida 
commemorativa i explicativa del miracle. 
El llibre parroquial que conté el relat damunt dit, no fou retornat després de 
figurar en una exposició forastera celebrada cap a mitja decada del 1950, i hom 
ignora on para avui dia. Així doncs, tampoc no podem saber quan hi fou escrita la 
notícia del miracle. I així mateix, mancats de proves escrites, podem preguntar-nos 
si realment el miracle de santa Rosalia s'esdevingué en 1640, puix que aquest any 
és compres dins el període d'abskncia de pesta a Catalunya entremig de les epidB 
mies de 1629-1631 i 1650-1654. 
Aquesta darrera epidbmia de pesta bubbnica, que flagel48 tots els pdisos de la 
Corona d'Aragó amb una intensitat només superada per la mort negra de mitjan se- 
gle XTV, comen$i, procedent d'Alger, l'any 1647 a la ciutat de Valencia, es descabdell& 
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a 'Tortosa, Tarragona i Girona en 1650, a Barcelona en 1651, a Lleida i PerpinyQ en 
1652, i encara rondava per nombroses poblacions catalanes els anys 1653 i 1654. 
L'erudit Moreu-Rey troba que l'epidbmia afligí fortament Torredembarra en 
1652. Efectivament, des del 5 de febrer fins al 10 de juny la pesta causa pel cap baix 
146 morts en una població que no devia passar dels 700 habitants(3). 
Per la seva part, els doctors Camps Surroca i Camp Clemente, fundats en da- 
des indirectes, assenyalen la presencia de pesta a Torredembarra en 1650. Així el 
dia 11 de juliol les autoritats de Vilanova i la Geltrú (Garraf) prengueren l'acord 
que les persones i robes procedents de Torredembarra purguessin durant set o vuit 
dies a la capella de sant ~ e r v a s i ( ~ ) .  I el 14 d'agost foren retirades les guardies dels 
portals de la vila(5). Aixb vol dir doncs, que en aquesta darrera data ja havia cessat 
la pesta que pel cap baix hi havia a Torredembarra quatre dies abans de la diada 
del miracle. 
D'altra banda, el costum local de batejar amb el nom de la patrona local Ro- 
salia, s'inicih l'any 1654@), és a dir, després de mitjan segle XVII, no pas abans. 
De les dades anteriors podem inferir, doncs, que el miracle de santa Rosalia 
podria haver succei't en l'any 1650 i que, per tant, la data relatada del 1640 podria 
ésser errbnia. Refor~a questa possibilitat el fet que també hem trobat la data er- 
rbnia de 1640 consignada en alguns altres documents. 
Efectivment, amb el temps la data de la pesta de mitjan segle XVII s'anh fent 
inexacta. Així, els Elogios de la Mare de Déu de la Mercb, de l'any 1688, següent al 
de proclamar-la patrona de Barcelona, arran del flagell de la llagosta, retarden la 
pesta un any, a 1652, uan esmenten la processó narrada en el Dietari del Consell 
de Cent de Barcelona(", celebrada el dia 1 de juliol de 1651: 
"Quando la peste abrasava 
el año cinquenta y dos 
esta Ciudad, y estava 
de modo que se acabava 
acudib Señora a vos. 
Por las calles os llevaron 
en solemne m roc es si on,"(^) 
També consigna aquest retard &un any l'auca de la Mare de Déu de la Merce, 
salrtida en el darrer quart del segle XIX: 
"La peste de Barcelona 
cesa por su intercesion (1652) 
de la Vtrgen su patrona.4g) 
En canvi, el títol dels Gozos de les h i m e s  dels empestats sebollits al convent 
de Jesús, de Barcelona, que era situat on ara hi ha l'illa Passeig de Gracia-Consell 
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de Cent-Via Laietana-Aragó, estampats en la primeria del segle XVIII, avanca dos 
anys el de la pesta a Barcelona i les seves rebrotades: 
"..., Cementeri0 de 10s A estados, que murieron en el Contagio, que huvo por los 
orios de 1649.50. y 51...fi161. 
El Novenari a sant Sebasti$ patró de Moih (Bages), amb imprimhtur de l'any 
1744, amplia forca el període de la pesta de mitjan segle XVII i el comenca precisa- 
ment en l'any 1640, quant posa exemples de la protecció del sant a la vila: 
" ..., y es cert que segons se exprerimenta (sic) la afavoreix, y guarda ab especial 
protecció, com en varias ocasions ho ha experimentat, especialment en 10s anys 
1640. fins al any 1652. librantla del sempre terrible mal del contagi, que en la Ciu- 
tat de Barcelona, y altres parts circumveinas residia, essent ocasió, que de dife- 
rents parts se refugiassen en ella; ...'{ll). 
Una poesia de la darreria del segle XVIII, possiblement dictada per Francesc 
Martí, sobre la celebració de "10 dia dels Morts" al cementiri del damunt dit convent 
de Jesús, anticipa i concreta la pesta de Barcelona a l'any 1640: 
"Aquest és un paratge a on 10s frares 
del convent de Jesús depositaren 
10s cossos d'aquells pobres que enterraren, 
de molts de sos amics, germans i pares 
que, ferits del contagi l'any quaranta, 
moriren ab abundhncia tanta, 
i per go tot 10 món ve a oferir-hi 
sufragis als difunts del cementiri'{12). 
A comencament del segle XM els Goigs de sant Sebastia, del poble de Sant 
Pere Pescador (Alt Empordh), fortament empestat en l'any 1650(13), a desgrat de 
la pretesa historia fiel també canten erradament l'any 1640: 
"En mil sis cents y quaranta, 
segons historia fiel 
era esta Vila empestada,'{14) 
De les tres últimes citacions del precedent recull de dates errbnies en resulta 
que documents relatius a tres distintes localitats de Catalunya atribueixen erra- 
dament a l'any 1640 la pesta de mitjan segle XVII. Per analogia, considerem com 
a possible i probable que també sigui erroni el mateix any 1640 atribuit al miracle 
del quadre de santa Rosalia escaigut a Torredembarra. 
I, a tenor de les dades documentades actualment conegudts, creiem possible, 
tal com hem dit abans, que el dit miracle s'esdevé en ocasió del ram de pesta que 
afecta la vila en la primeria de juliol de 1650, que aquell devia tallar, més que no 
pas en la posterior epidhmia de 1652, ja finida a la primeria de juny. 
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